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NACIONALNA NORMIZACIJA 
Primjedbe na zapisnik s 24. sastanka TO 28, održano g 13. srpnja 2007. 
 
U našem časopisu broj 3/2007 dan je osvrt na dio problema s kojima se susrećemo 
u normizaciji, reklo bi se bez potrebe, jer se radi o jezičnim neslaganjima članova 
TO 28 i lektorice. Da podsjetimo, riječ je o izrazu »namješavanje»( etanola u 
motorne benzine) kojeg lektorica HZN ne prihvaća i nudi «umješavanje», suprotno 
stajalištu naftnih stručnjaka koji izraz «namješavanje» koriste pedesetak godina.  
Lektorica, gospođa Ivana Canosa ne tumači na ispravan način riječ namješavanje, 
u kontekstu predmetne problematike. Krivo korištenje značenja ovog izraza u naftnoj 
struci gospođa objašnjava time da sporan izraz označava radnju miješanja koja 
dugo traje. Koliko dugo? Objašnjenje je krivo. Pokušajmo objasniti na primjeru: 
- nagovoriti  ne znači da je netko dugo govorio, 
- napisati ne znači da je netko dugo pisao, 
- naciljati ne znači da je netko dugo ciljao. 
Sva tri izraza govore o radnjama kojima je postignut željeni cilj: 
- nekoga smo nagovorili kada postupi onako kako mi želimo, bez obzira na 
potrebno vrijeme da to ostvarimo, 
- odlučili smo obaviti neki posao pisanjem, a želja je ostvarena kada smo 
napisali , bez obzira na potrebno vrijeme da to ostvarimo, 
- ako smo doveli ciljnik u odnos prema meti da je možemo pogoditi, kažemo 
da smo naciljali, bez obzira na potrebno vrijeme da to ostvarimo. 
Izraz namješavanje  pripada ovoj kategoriji značenja riječi. Kombiniranjem 
(miješanjem) različitih komponenata u različitom odnosu dobijemo željeni proizvod, i 
kažemo da smo namiješali (motorni benzin). 
Lektorica uporno nudi izraz umješavanje , do kojeg je došla prevođenjem engleske 
riječi blending . Ako je lektorica, nije nužno da je i korektna prevoditeljica, kao što to 
i nisu mnogi profesori stranih jezika. Nije problem što lektorica tako objašnjava 
sporan izraz, već stav HZN-a kada kaže da ne može prihvatiti iznesene argumente 
članova TO 28. A HZN nije korektno naveo sve argumente članova, već samo jedan 
od nekoliko, iako je i taj dovoljan, jer u potpunosti objašnjava smisao značenja. 
Englesko- hrvatski naftni rje čnik, autora Josipa Širole, objavljen 1999. prošao je 
uredničku obradu( Ivo Legša, dipl. ing, dr. Darko Maljković) i lektorski tretman 
(Foška Rajković, prof.) Na stranici 13 riječ blending je prevedena riječju 
namješavanje , uz opširno pojašnjenje značenja te riječi. Ovaj argument naftne 
struke je prešućen. 
Englesko-hrvatski ili srpski rječnik, Zagreb 1989., Rudolf Filipović &., 697. stranica, 
riječ mix je prevedena, između ostalog, riječima namiješati i smiješati. 
Kada već djelatnici HZN-a uporno ne prihvaćaju argumente naftne struke i s obzirom 
na ovdje iznesene činjenice, predlažemo arbitražu više lektora. 
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Citat iz zapisnika: Zbog toga spomenute norme do daljnjega neće biti upućene na 
javnu raspravu. 
Ako prihvatimo da se ne radi o aroganciji, ova je konstatacija žalosna. Zbog 
nedovoljno argumentiranih  stavova lektora, u Hrvatskoj može biti blokirano 
donošenje svih zakona, norma i drugih dokumenata. Razumljivo je da zastupamo 
korištenje hrvatskih izraza, što članovi TO 28 i predlažu. 
Nudio se i izraz dodavanje, koji u potpunosti ne objašnjava sporno značenje riječi 
blending u ovom slučaju, jer se zapravo ne radi o dodavanju etilnog alkohola u 
motorne benzine, već on ravnopravno sudjeluje kao jedna od komponenata za 
dobivanje motornih benzina. 
Miješanje ne znači da je nešto nužno i dodano nečemu.  
Umješavanje znači da je nešto naknadno dodano  u nešto što je već samo po sebi 
definirano (motorni benzin). U ovom slučaju bi značilo da se etilni alkohol dodaje  u 
već komercijalni motorni benzin, što nije slučaj. 
 
Unutrašnja pravila za normizaciju 
U prethodnom broju našega časopisa smo najavili mogućnost izrade dokumenta o 
pravilima rada tehničkih odbora HZN-a do ove jeseni, što se i dogodilo. 
Upravno vijeće HZN-a je na sjednici održanoj 18. rujna 2007. godine donijelo prvi i 
drugi dio Unutrašnjih pravila za normizaciju (UPN) Hrvatskog zavoda za norme. 
Oba dijela unutrašnjih pravila za normizaciju Hrvatskoga zavoda za norme (HZN) 
usklađena su s pravilima međunarodnih i europskih organizacija za normizaciju te 
Kodeksom dobre prakse za normizaciju Svjetske trgovinske organizacije (WTO). 
Unutrašnja pravila za normizaciju u prvome su redu namijenjena za uporabu 
zaposlenicima HZN-a i tehničkim odborima, a posebno predsjednicima i tajnicima 
tehničkih odbora te svima koji su uključeni u izradbu nacrta norma i nacrta drugih 
dokumenata HZN-a dostupnih javnosti. 
Pravila rada hrvatske normizacije pod zajedničkim nazivom Unutrašnja pravila za 
normizaciju sastoje se od ovih dijelova: 
1. dio: Normizacija općenito, ciljevi i osnovna načela 
2. dio: Vrste dokumenata i njihovo označivanje 
3. dio: Izradba i donošenje hrvatskih norma i drugih dokumenata (u pripremi) 
4. dio: Osnivanje i rad programskih odbora (u pripremi) 
5. dio: Osnivanje i rad tehničkih odbora (nacrt) 
6. dio: Sastavljanje i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih 
javnosti (nacrt) 
Svaki od navedenih dijelova unutrašnjih pravila za normizaciju bit će objavljen kao 
zasebni dokument i svakome je dijelu dodijeljena jedinstvena oznaka (UPN). 
Korisnici su odgovorni za ispravnu primjenu tih pravila. 
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Prvi dio unutrašnjih pravila UPN 1 opisuje normizacijsku djelatnost općenito i, 
posebno, povezuje ciljeve, načela i postupke koji se primjenjuju kod pripreme 
norma. 
Drugi dio unutrašnjih pravila UPN 2 utvrđuje vrste, stupnjeve podudarnosti i načine 
označivanja dokumenata dostupnih javnosti Hrvatskoga zavoda za norme koji su 
rezultat nekog projekta Hrvatskoga zavoda za norme. 
Unutrašnja pravila za normizaciju javno su dostupna na internetskim stranicama 
HZN-a putem izbornika: O nama --> Unutrašnja pravila za normizaciju. 
HZN objavljuje raspravu o nacrtu unutrašnjih pravila HZN-a za članove HZN-a. 
1nUPN 6, Sastavljanje i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih 
javnosti 
Pozivaju se svi članovi HZN-a da pogledaju nacrt unutrašnjih pravila za sastavljanje 
i oblikovanje hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih javnosti te da svoje 
prijedloge i primjedbe dostave do 12. listopada 2007. godine na adresu HZN-a ili na 
e-adresu: hzn@hzn.hr. Prijedloge i primjedbe treba obrazložiti. 
Prijevod CEN/CENELEC Internal regulations, Part 3, 2006 sastavni je dio nUPN 6. 
Primjedbe se na taj dokument mogu dati samo na tekst prijevoda, a ne na sadržaj. 
Nacrt 1nUPN 6, Unutrašnja pravila za normizaciju – 6. dio: Sastavljanje i oblikovanje 
hrvatskih norma i drugih dokumenata dostupnih javnosti se nalazi na zaštićenim 
stranicama HZN-a. 
 
Povodom Svjetskog dana norma 14. listopada 2007.  
Europska komisija organizira konferenciju 17. listopada 2007. godine u Bruxellesu 
na temu Norme i građani: doprinos društvu – što je i poruka ovogodišnjeg 
obilježavanja Svjetskog dna norma.  
Hrvatski zavod za normizaciju (HZN), kao nacionalno normirno tijelo Republike 
Hrvatske i kao član međunarodnih organizacija za normizaciju ISO i IEC, obilježava 
Svjetski dan norma u Republici Hrvatskoj. Taj se dan obilježava tradicionalno u 
svijetu odabranim sloganom i porukom koju svojim članicama upućuju čelnici 
međunarodnih organizacija za normizaciju ISO, IEC i ITU. Poruka za Svjetski dan 
norma 14. listopada 2007. Norme i gra đani: doprinos društvu. 
Norme čini skup dogovorenih odredbi, nisu nametnute i jednom kada se dragovoljno 
opedjelimo za takvo ponašanje, ono nas obvezuje. Ne možemo se ponašati po 
principu «malo bih, malo ne bih», ovisno kako nam kada odgovara. 
Međunarodna normizacija je u dugogodišnjem djelovanju (oko 150 godina) 
prihvaćala i prihvaća nove norme, čime se širilo tržište tehničkih i tehnoloških 
inovacija. Uvjeti trgovanja su uređeniji i neprekidno se poboljšavaju, a nastali su 
otvorenim procesom i koncenzusom svih zainteresiranih strana, čime je otvoren 
pristup globalnom tržištu. Ne može se stajati sa strane i izvana negodovati na 
postignute rezultate članica međunarodnih institucija i organizacija, koje štite svoje 
svekolike interese, već se treba aktivno uključiti u cjelokupni proces. Treba biti u 
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utakmici i jedino se tako može utjecati na rezultat. Republika Hrvatska je upravo na 






24. sastanak tehni čkog odbora TO 28, Naftni proizvodi i maziva 
24. sastanak TO 28, Naftni proizvodi i maziva održan je 13. srpnja 2007. godine u 
Hrvatskom zavodu za norme. Prihvaćeni su predloženi dnevni red i Zapisnik s 23. 
sjednice TO 28.  
Predsjednik TO 28 u ostavci, gosp. M. Jednačak utvrdio je na početku sastanaka da 
nema kvoruma te da se na sastanku ne mogu donositi nikakvi zaključci niti odluke 
kao što se ne može izabrati niti novi predsjednik TO 28. Predstavnici INA, d.d. na tu 
funkciju predložili su gđu N. Marčec Rahelić koja zbog poslovnih obveza nije mogla 
prisustvovati sastanku TO. 
Kao i na prošlom sastanku TO 28 raspravljalo se o pojedinim izrazima u naslovima 
normi predloženih za prihvaćanje u izvorniku. Budući da HZN ne prihvaća 
argumente koje je iznijela struka, desetak norma do daljnjega neće biti upućeno u 
javnu raspravu te stoga ni objavljeno.  
Tajnica TO 28 priredila je  popis naslijeđenih norma HRN. B.H. (bivše JUS norme). 
Popis JUS norma koje bi se trebale povući, jer više nisu u primjeni, potrebno je 
prirediti za sljedeći sastanak TO 28.  
Članovima je predstavljena nova tajnica odbora, gđa J. Okanović. 
Putem e-pošte gđa N. Jambrec je uputila tajništvu TO 28 zahtjev za ispravak 
uočenih tiskarskih pogrešaka u normama HRN EN 228:2006 i HRN 590:2006 te 
zahtjev da se u Nacionalnim dodacima (ND) navedenih norma izmjeni dio teksta 
vezan uz naziv goriva. Dogovoreno je da se prirede novi Nacionalni dodaci što je i 
učinjeno i upućeno članovima TO 28. 
 
Ostale informacije 
Krajem lipnja 2007. godine na stranicama kompanije Shell, objavljeno je novo 
izdanje dokumenta Aviation Fuel Quality Requirements for Jointly Operated 
Systems (AFQRJOS)/Issue 22.  
Sukladno tom dokumentu u INA, d.d. pristupilo se izmjeni INA norme «Gorivo za 
mlazne motore». 
U novom izdanju INA norme najznačajnija izmjena odnosit će se na raspon za 
električnu vodljivost koja je povećana sa sadašnjih  50 – 450 na 50 – 600 pS/m. 
 
Priredile Nada Jambrec, Beata Gabrić 
